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RELACIÓ DE CoL·LABoRADoRS
alfaro Bozalongo, hilari
alonSo, viCente auSín
aragonèS llaBeria, Joan
BaCheS pla, CarleS
BarBarà anglèS, miquel
BarBarà gonzález, JoSefina de
Berdún ortiz, mariSa
Sierra valenCia, pilar de la
laCaSa, maria dolorS
montané, eduard
BlanCh i vidal, feli
Blay Boqué, maite
Bundó nin, anton
Cantó, eugeni
Cantó, mariona
CarreraS tarragó, JoSep m.
CurieSeS garCia, Joan
dalmau riBalta, BernaBé
domingo, Joan antoni
garCia i puJadeS, Xaviera
gil i riBaS, JoSep
gorgueS farré, enriC
grimonprez, geneviève
heraS madero, ruBén
Jordà fernández, antoni
laBelle, Jean-marie
manent i Segimon, alBert
manreSa manreSa, franCeSC
manreSa muntanyola, Salvador
martí Baiget, JoSep
martí Baiget, maria
martí i CaStell, Joan
martorell CoCa, pep
mateu morelló, anna
melenotte, george-henri
monCunill CiraC, niColau
monCunill, fruCtuóS 
monCunill, noemí
muñoz melgar, andreu
pahiSSa garCia, iSaBel
pey, marCel
piqué i lloBet, roSa maria
poCa gaya, JoSep
romeu ivern, rafael
roSemary fitgeralt and thomaS
SugranyeS BlanCh, neuS
targa, CiSCo
targa, JoSep
touS maSSanet, llorenç
vallhonrat i llurBa, erneSt
vallverdú, m. lluïSa
vergéS i riart, Jordi
vernet lloBet, Jaume
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